












































































大学名で公報の出願人検索を行うことで特定する。現 86 国立大学の名称に加えて、統合又は移行した 17
大学の名称を用いて特定する。 
特定方法２－ＴＬＯを出願人とする特許出願 


















の研究.com 等の研究者情報検索や CiNii Articles、J-GLOBAL などの科学技術情報検索等の各種の Web
情報を活用して、発明時点の所属機関を再現する。 
１．２．４ 国立大学発特許出願データベース 




















出願の調査終了時点（2016 年 9 月末）において、2013 年度出願分には国際出願に抽出漏れ（公開未了の
ため）の可能性があることから、本報告書における分析対象年度から除外した。また、法人化前後の期間



































図 1 国立大学発特許出願データベースの構成 
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図 6 区分別の出願人数の割合 




















































































けたかを、それぞれ式 1、式 2 で計算する。概して言えば、審査請求率が高ければ権利化したい重要な発
明が多く、特許査定率が高ければ新規性、進歩性など質の高い発明が多いことを示唆する。 
審査請求率＝（審査請求した出願数／出願数） x 100           ・・・（式１） 
特許査定率＝{特許査定数／（特許査定数＋拒絶査定数＋FA 後取下げ・放棄数）} x 100 ・・・（式２） 































































































































企業出願（単独出願） 特許庁・特許行政年次報告書（CY）  























企業出願（単独出願） 特許庁・特許行政年次報告書（CY）  












































国立大学法人化以前 9 年間（1995～2003 年度）では、1 箇国（20.6%）、2 箇国（20.2%）、4 箇国（14.0%）の順
で多く、法人化後 9 年間（2004～2012 年度）は、2 箇国（25.6%）、1 箇国（19.9%）、4 箇国（14.3%）と 2 箇国出
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注 1：外国出願は 2016 年 9 月末時点の調査による 
注 2：外国出願数は、国立大学の研究者の発明に基づいた１件の出願が、１カ国以上の国に外国出
願された場合、１件の出願として計上している 






























注 1：出願国数は 2016 年 9 月末時点の調査による 
注 2：ラベルは、出願（移行）国数・出願件数・出願件数割合を示す 
図 12 出願国数 
 概要-９ 
 
図 12 は、直接出願等と国際出願について法人化後 9 年間を対象に出願国数を調査した結果である。国
際出願は、当然ともいえるが 1 箇国のみの移行はなく、また、過半数が 4 箇国以上に移行を行っている。対































































































































































































































































































図Ｄ 特許出願技術分野（WIPO IPC8 Technology Concordance Sector Level） 






図 17 国立大学別特許出願状況シートの例 
  
